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2 – ReVisÃo DA LiteRAtuRA: A 
VuLneRABiLiDADe Do semiÁRiDo, 
APostAs PoLíticAs BRAsiLeiRAs 
e A PRoPostA De um moDeLo 
ALteRnAtiVo De DesenVoLVimento
2.1– A Vulnerabilidade do semiárido Brasileiro 


























































































































































2.2 – A Atual Aposta Brasileira para o 



















































































































































































































































2.3 – A convivência com o semiárido como 
Proposta Paradigmática e tecnologias 
sociais como instrumento para 
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Quadro 1 –  opções de enfrentamento às mudanças climáticas
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Quadro 2 –  tecnologias sociais identificadas no semiárido Baiano com Potencial de contribuição ao enfrenta-
mento das mudanças climáticas Globais
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Quadro 2 –  tecnologias sociais identificadas no semiárido Baiano com Potencial de contribuição ao enfrenta-
mento das mudanças climáticas Globais
continua











































figura 1 –  Presença das tecnologias sociais entre os setores Ambientais impactados pelas mudanças climá-
ticas
fonte:	elaboração	própria	(2013)


























































































































































Quadro 3 –  estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas Adotadas pelas tecnologias sociais em 
cada setor Ambiental 
setor Ambiental estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas

































































































































































In:	EMBRAPA	SEMIÁRIDO.	mudanças climáticas e 
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